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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
DlRECCION-REDACCION Y TALLE§E§:
CALLE DE LA PALMA, NO 9
TELEFONO 233 APAnTADo,22
ADMINISTRACION: Teléfono 213
COSO DE G. HERNANDEZ, NO 45
• •
tlasImlro Larrosa
Corredor de toda Clase de encierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
I (junto al Bazar de Lorlsnte) •
Andrés Cavero Casaylfns
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Consu¥ta: de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
_
La provincia de Iluesca rinde homenaje a su hijo pre
recto don Agustín Viliuales, ministro de Hacienda













£5e ha dado con la férmu-
la que haré posible la in-
mediata aprobación del
proyecto de Ley de Arrenda-
mientos resticos?
Se leen varios proyectos y se
aprueba definitivamente una
ley
MADRID, 16.-A las cuatro y veinte
minutos de la tarde acre la sesión el se
f1,639 Besteiro. La Gémaré esté muy des-
animada.
El ministro de Estado, desde la tribu--
na de secretarios, lee varios proyectos
de ley que pasan a informe de las Comi-
siones respetivas.
Se aprueba definitivamente una ley
modificando el articulo 12 de la ley de
7 de Julio de 1911, sobre obras hidréu-
licas.
E1 proyecto de Arrenclamientos
Gontinfxa Ya discusión del proyecto de
ley de Arrendamientos resticos.
El seiior Feced, por la Comisión, dice
-que ésta ha reformado el dictamen que
se refiere al articulo 7.0 y que cumplien-
do lo ordenado por el Reglamento de la
Cámara, dicho dictamen debe quedar
veinticuatro horas sobre la Mesa para
estudio de los señores dipuludos.
El sénior Balbontin dice que como la
reforma no le salisfaee. mantiene todas
las enmiendas presentadas.
Por el contrario, el se flor Azpiazu, de-
clara que retira todas las enmiendas.
El presidente de la Cámara propone
que en espera. de que lleguen los minis-
tres, se suspenda la sesión por unos mi-
nutos. Asi se hace a las Cinco v veinte.
La interpelación del sefior Sa-
lazar Alonso
A las seis y cuarto se _reanuda la
sesión. Ocupa el banco azul el sénior
Prieto.
El seiior Salazar .Albfiso ezipiana su
anunciada interpelación sobre los pro-
*yectos de enlaces ferroviarios en Mar red.
ENTREGA DE UNA PLACA
El seiior Viduales tiene frases de cariiio para Huesca y gratísimo recuerdo del be-
nemérito republicano don Sixto Coll
MADRID, 16.-A las once dc la maxi una dc hoy, cn el Salen de Recepciones del ministerio de Hacienda, ha
tenido lugar el acto de entrega de una armisticio placa a don Agustín Vi§uales, en la que consta el acuerdo de
nombrarle hijo predilecto de la provincia. .
Hizo la entrega el presidente de la Diputación de Huesca don José Maria Viu, quien en sencillas y elocuentes
frases puso de maniHesto los sentimientos de los altoaragoneses hacia el sénior Virtuales, henchidos de alegría y
esperanza al ver a su hermano predilecto elevado al puesto de ministro de Hacienda de la República.
Contesté el señor Viduales hondamente afecta n por el homenaje de sus comprovincianos que agradeció en
el.alma, teniendo recuerdos para sus paisanos y su tierra, que ponen de relieve su acendrado patriotismo y
caririos a Huesca y su provincia.
Al verlas pic de la dedicatoria la firma de don Sixto Coll, presidente de la Corporación al tomarse el acuerdo,
tuvo frases de gran respeto, admiración y caristio al republicano integro y hombre trabajador y honrado. Recordé
el señor Virtuales que en sus amos juveniles ya veneraba a los C011 por su amor al trabajo y a la libertad, yendo
el recuerdo de don Sixto unido a otras amistades de luchadores de aquellos tiempos que fueron amigos del
actual ministro,
El auto fue simpático, emocionante y cordial. La Comisión que hizo la entrega de la, placa, componianla,
además del presidente de la Diputación sexior Viu, el vicepresidente don Jesus Abad, y en represcntacién del
Ayuntamiento de Huesca, el concejal don Lorenzo Buscos. A estos seriares se unieron don Mariano Joven,
0obernador civil de Madrid y varizos personalidades oscenses residentes en la capital de Espacia.
Dice que no estén de acuerdo los pro-
yectos de reducción del ministro de Ha-
cienda con los gastos que realiza el mi-
nistro de Obras Pliblicas. Atada los pro-
yeetos de enlace, diciendo que los radi-
cales no se opondrían a su ejecución si
se aj usaran a las disponibilidades
eeonémieas del país.
Ailade que los proyectos de enlace
ferroviarios son eolia de otros que tenia
preparados durante la Dictadura el
conde de Guadalhorce.
Por tratar de favorecer exclusivamen-
te a Madrid se ha perjudicado a los. fe-
ljroearriles en general.
Termina diciendo que esas obras no
eran urgentes y. por lo tanto, tenían es-
`p€P&.
El ministro de Obras Publicas le con-
testa ampliamente. Recaba para si toda,
DIFERENCIACIONES
its evidente u las llamadas derechas oliticas acusan una actividad tal u han llc-P . > Q
gado a sembrar la 1nqu1etud en los espir1tus superficmles repubhcanos.
No participamos nosotros de los temores de esos correligionarios, pues si es induda-
ble el dinamismo de los elementos reaccionarios o conservadores, no lo es el u arras-q
tren tras si un fuerte micleo de opinión.
= Es ames el ruido que las nueces». Sucede, si, que las derechas poseen altavoces mes
potentes que las izquierdas, pues los grandes periódicos, so capa de independientes, son
órganos de <<1as fuerzas vivas» de las asociaciones patronales, de las Ligas de Producto~
res o Contribuyentes, de los grandes propietarios, de los viejos intereses creados. Y, es
-claro, llegado a una ciudad un equipo de oradores <de orden» (P), todos esos organismos
semifésiles les prestan su ayuda y Calor, pues ellos no aspiran a otra cosa sino a que los
dejen vivir en paz. Su lema es: <<Asi lo hemos encontrado, y así lo hemos de dejar».
O bien: ¢Tranquilidad, progreso y buenas ventas 0 dividendos». Suelen exclamar tam-
bién: <<Nosotros no somos políticos». No hagáis caso. Son unos grandes farsantes y re-
accionarios timoratos, sin espíritu ni arrestos para oponerse a la corriente de moderni-
dad, y sin cultura para comprenderla y asimilarla. Son los eternos <<pegados a la co1a»,
despreciables comparsas y aduladores del que manda, pero tirando hacia atrás desespe-
radamente, obstaculizando la labor progresiva, innovadora y democrática.
Analicemos a tales elementos, y pronto se vera que suman muy pocos, y, además, son
de baja calidad para el dm que persigue una política bien encauzada y orientada en el
sentido que hoy se requiere.
.Unos, dicen: Somos el Comercio, es decir, una rama indispensable de la actividad
nacional. Veamos: ,3Son realmente <<el Comercio» esos señores enquistados en las entida-
des patronales que conocemos bajo distintos nombres? No. Son parte del Comercio
solamente, pues ellos son la firma Comercial, la dirección y el capital, pero 1<Comercio»
son sus dependientes todos sin los cuales no podrían desarrollar su negocio que vive de
la mutua ayuda. Los intereses del Comercio no estén totalmente representados en esas
entidades patronales mercantiles. Al contrario: la mayor y mejor representación <<de1
Comercio» no esté ahí, sino en las Asociaciones de Dependientes, en los Sindicatos, en
las Casas del Pueblo...
Y, naturalmente, a la hora de votar, <e1 Comercio» que presume con énfasis de
representación genuina, queda derrotado, en minoría y en ridículo, `pues sus empleados,
obreros y dependientes que son una fuerza diez veces mayor, optaron por una candida-
tura de tendencia diametralmente opuesta a la de sus patronos...
'Y esto es lo que pasa con las Patronales, con las Ligas, con los Contribuyentes y
Productores, es decir, con esa§ <fuerzas vivas» de cuya adhesión se jactan las derechas
políticas un tanto pretenciosamente, pues no faltan individualidades destacadas con crite-
rio propio, Cultura, iniciativa y visión del momento,.que no permiten confundirse con la
masa inconsciente y gregaria. Contra lo que las derechas proclaman, los casos de inteli-
fgente independencia abundan entre las clases patronales y mercantiles, y éstos, cierta-
mente, no se enrolan en las mesnadas afectas a los redentores derechistas. sino que mu-
-cha veces hacen hasta variar el rumbo inicial.
De todas formas, nosotros-republicanos de izquierda-tenemos el deber de cultivar
a las masas productoras, trabajadoras, pues en ellas se encuentra el éspiritu revoluciona-
rio que el nuevo régimen precisa.
Frente a la corriente conservadora y anti socialista que vemos registrada a diario en
la Prensa <independiente», vamos a fomentar el nuevo orden de cosas, la nueva econo-
mia exaltando el valor ¢Trabajo» como el mes excelso de los Valores, concediendo a los
postulados socialistas todo aquello que nos sea permitido dentro de -las prácticas de,
buen gobierno, es decir, yendo a crear nuevos intereses mes racionales y humanos .que
los presentes, pero sin que la economía se resienta hasta el punto de presentar crisis o
conflicto.
Esa es precisamente la virtualidad de la Reforma Agraria. Lastimaré intereses de los
llamados hasta ahora <sagrados», pero el nuevo concepto de la propiedad estima que es"
mes sagrado el bienestar de la colectividad y a ésta se sacrifican en la Ley proyectada.
Hoy se rnaniflestan heridos los clásicos intereses, y ella es muy humano, pero mana-
na se manifestaren pujantes los nuevos creados por la Republica, y éstos, mes racioha-
les, lógicos y humanos los acallaren victoriosamente.
Así se presentan los Campos de la Republica. Unos estén dando los últimos frutos,
mientras los otros se ,preparan para las futuras cosechas.
J- Jan-ne.
absolutamente toda la responsabilidad.
Dice que en una reunión a la que asis-
tierou representaciones de todos los sec-
tores políticos y económicos de Madrid
fue unánime la conformidad y la apro-
bacion de lo proyectos.
Defiende s enlaces ferroviarios y
oree que toda la camparla en contra la
ha organizado la Compafnia de Ferrooa-
rriles del Norte que ve en peligro sus
intereses.
Habla del aeeroamiento de le Sierra
a Madrid y de las enormes ventajas que
los enlaces reportaran a la capital de
Espacia.
Dice que en las obras estén trabajan-
do mas de dos mil obreros que de no ser
asiseencootra.ria.4l mi p8f0 fOl"Z(DSO_ Mi..
niliesta que los proyectos actuales con
los de electridcacion se elevaré a. la su-
mu de ciento sesenta y siete millones de
Termina el ministro xtrafléndose d
que sea un concejal mhdrilexio y a la.
vez presidente de la Diputación provin-
cial quien se oponga a la realización de
tan importantes mejoras.
Rectifica el sefxor Salazar Alonso y
luego lo hace el ministro de Obras Pli-
blicas.
El presidente de la Cismara da por
terminada la interpelación y levanta la
scsion a las 9'40 de la noche.
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I Por s o liclariclad con los obre-
ros del puerto
8 La Unión de Sindicatos de
Sevilla, anuncia la huelga
general para el viernes
SEVILLA, 16.-La Unión general de
Sindicatos ha acordado hoy declarar la
huelga general el próximo viernes por
solidaridad con los obreros del puerto
que estzin paredes hace varios días.
Se ignora que si la C. N. T. secunda-
ra la huelga.
El gobernador civil ha anunciado que
adoptara las precauciones necesarias
para reprimir lodo violencia.
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El Comité central del Esta-
tuta gallego .da una nota
"sobre el alcance y catego-
ria de éste
VIGO, 16.-El Comité central del Es-
tatuto de Galicia ha enviado una nota a
la Prensa, en la que dice en síntesis que
el Estatuto no es de autonomía integral
.I
J
ni va contra la unidad del Estado aspa
1301, ya que su contenido es mes réstrin-
gido que el del catalein y el proyecto del
Vasco, y se ha redactado además para
una aplicación gradual, y el traspaso de
los Servicios del Estado habrá de hacer-
se a medida que lo vaya acordando el
Parlamento gallego, previo estudio de la
conveniencia y utilidad del traspaso en
cada caso concreto.
Ailade la nota que la región gallega
tendrá representante en el Consejo orde-
nador de la economía nacional, en la
Junta de Aranceles y Valoraciones y en
todos los organismos que se establezcan
para regular el comercio de exportación
e importaoion y para determinar los pre-
cios y decretar las tasas y ajustar las
condiciones de distribución y venla de
los productos agrícolas e industriales,
constituyendo esas intervenciones una
garantía eficaz para la defensa de la
economía regional.
También dice la nota que el Estatuto
permite que la economía sea descentra-
lizada, para lo cual no obliga a concen-
trar la división de los Servicios en una
sola población, siendo factible distribuir
los Servicios en diferentes ciudades para
aprovechar los palacios y los edificios de
las dipufaoiones y las oficinas estableci-
das en diferentes localidades, con lo que
se realiza una enorme economía en los
gastos de primer establecimiento. Tam-
bién dice que el parrido radical ha vota-
do el Estatuto en la asamblea de Santia-
go. según las actas autorizadas por no-
tario.
\*4,
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El proyecto de Arrenclamien-
tos rústicos
Los agrarios aceptan el
nuevo dictamen de la Co-
misién de Agricultura
Este dictamen ha sido aproba-
do por la Comisión con el voto
en contra de los socialistas y Je
los diputados de la Esquerra
MADRID, 16.-Se ha reunido la Comi-
sién de Agricultura para conocer el nuevo
dictamen al articulo 7.° del proyecto de ley
de Arrendamientos listicos, redactado por
el sexior Feced. Ha habido viva discusión
y el dictamen ha quedado aprobado con el
voto en contra de los representantes de los
partidos socialista y Esquerra.
El seriar Martinez Gil ha anunciado que
los socialistas se opondrán a la aprobación
por la Cámara del dictamen, presentando
votos particulares y enmiendas.
La minoría agraria al conocer el nuevo
dictamen de la Comisión de Agricultura
se a reunido y ha acordado autorizar al
Señor Casanueva para que en nombre de
la minoría lo acepte.
Se espera que los socialistas y los dipu-
tados de la Esquerra, dándose cuenta de
la gravedad de su criterio depondrán l a
anunciada actitud para que el proyecto de
Arrendamientos sea aprobado con toda ra-
pidez.




C o m p a n y s
El ministro de Marina estu-
dia el presupuesto de su
departamento atendiendo
las indicaciones del señor
Vi dual es
MADRID, 16.--El ministro de Marina,
hablando con los periodistas, les ha dicho
que actualmente se dedica al estudio y
preparación del presupuesto de su Minis-
terio.
Ha anunciado que se atendré a las indi-
caciones de restricción de gastos hechas
por el ministro de Hacienda, sin que esto
quiera decir que no se mejoren los servi-
cios de la marina de guerra y especial-
mente lc»s de la mercante.
Los periodistas le han preguntado acer-
ca de la valoración de los servicios que se
traspasan a la Generalidad y el sénior Com-
panys ha dicho que no había nada, ya que
el Gobierno esté de completo acuerdo con
los deseos de Cataluzia.
Interrogado acerca de si en la sesión de
la Cámara de mariana jueves habría vota-
ciones de quórum ha contestado diciendo
que lo ignoraba.
El acontecimiento del sábado próximo
Existe gran entusiasmo por asistir
a la verbena de Ya Prensa.
'Yal y como nos lo z'magindbamos, estci ocurriendo El entusiasmo que entre
la juventud oscense ha despertado el anuncio de la verbena de la Prensa no ha
podido ser mayor. Los periodistas nos ver/zos materialmente asediados por las
bellísimas mujeres oscenses que solicitan iuvitacién para asistir a la verbena.
Estas peticiones, que tanto agradecemos, van engrosando la lista de las sefiori-
tas a las que enviaremos la z.m'itaci6n precisa para concurrir a la _/esta.
Y de hombres, no hemos de hablar: Acudircin como moscas a la miel cuando
sepan que nuestras mas encantadoras mujeres estcin preparando 1/estidos y
mcmtones para as z'st zlr a la verbena.
La magnifica pista del Parque del Deporte 0/recerd el sábado el aspecto de
los días de gran solemnidad. El suelo se acondicionarci de manera que en él se
pueda bailar con comodidad absoluta, como sobre asfalto. Para ello se estén
realizando los trabajos de apisonado necesarios.
Alrededor de lodo la pista se colocaran veladores con seis sillas cada uno.
Estos heladores, una gran parte de ellos, se resera/ardn a las autoridades y a
aquellos particulares que lo soliciten con tiempo. De esta manera las .familias
que rengan reservado su velador tendrán la seguridad de poder acomodarse
bien sin necesidad de apresurarse para ocuparlos. A<iemas que los veladores
reservados serán los situados en los luga/"es mas estratégicos de la pista.
El industrial señor Uriel ni comentado los trabajos de instalación de un
alumbrado supletorio que ser un 1/erdadero derroche de log. También estar
amplia y profusamente iluminada Ya carretera de Zaragoza desde el Parque
del Deporte a la plaga de la Repz2blz'ca. En esta plaga se instalarci el magnifi-
co letrero eléctrico que tanto tramé la atención el pasado agio.
La parte musical correrci a cargo de la notable Banda militar y de dos bri-
llantes Orquestinas. Los bailables se interpretaran sin interrupción alguna,
con el en de que ta gesta no decaiga ni un solo rnomento.
De los servicios de restaurant _y ambigú se ni encargado el prestigioso in-
dustrialdon Antonzlo Nadal, cuyo solo nombre constituye una garantía de
acierto y de seriedad.
Y para final, y' como aliciente máxima, se regalarci mediante sorteo la.
magninca muñeca adquirida por la Asociación de Periodistas para este fin.
Y ahora, un ruego: Para que los periodistas podamos satis/acer ordenada-
mente. sin omisiones siempre lamentables, todas las solicitudes de incitaciones,
las señoras r señoritas que deseen asistir a la gesta deberán hacerlo presente lo
antes posible a los compañeros Francisco Ena o a José Maria Lacasa, que
forman la Comisión organizadora. Lo mismo decimos respecto a los veladores
que hayan de reservarse. De éstos memos recibido mas de treinta encargos, lo




































De Tardiknta-Zaragoza.. » 'Q'
Servicios de horas y banquetes
























































Empresa S A G E
Teléfono n.° ' 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy jueves, 1 7 de Agosto
A las siete y media de la tarde y diez y media de la noclne
Reprís de la graciosísima comedia. frivola-sentimental. titulada
La comedia mes graciosa y simpática james rea-
Iizada, en la que se advierte el fino humorismo, el
buen gusto y "l'ésprit" francés en su máxima y
justa expresión.
Cambio del 16 Agosto de 1955
Interior 4 por 100...........
Amortble. 5 por 100 en: 1900
» 5 por 100 » 1917
5 por 100 » 1926
» 5 por 100 1927.
Sin impuestos........,......
Amotble. 5 por 100 en. 199.7
con impuestos...... ...
Amortble. Zipor 100 en. 1998
» 4 por 100 » 19928
» 4550 por 100 >> 19828
» 5 por 100 » 1929
Deuda Ferrol. 4.50 por 100.....
» . 5 por 100
Crédito B. Hipoteca rio 4 por 100
» » 5 .p0I' 100
» » 6 por* 100





El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto dedo las Servicloslde baila en De 11 a 12 112 reset- Espectéculos desde
sean de la mañana piscina a todalhoras vado para señoritas las siete de la tarde
I-Icy jueves, día de moda
De siete y media a nueve y media, sesión de aine y
a
Icen su jaca eniaezada!
La Guardia civil detiene
a un individuo que quería
emular al clásico hando-
lero
Pero sus robos importantes
eran de tabaco
ARANJUEZ, 16.--La Guardia civil ha
detenido a Juan López, de cuarenta ainus,
natural de Puente Genil, autor de varios
robos, que venia a caballo huyendo. Los
hortelanos de Villaconejos que lo vieron
pasar quisieron detenerlo; pero Juan
López, que es un típico ejemplar del
.bando1ero. pie espuelas y se dad a la
fuga. La Guardia civil, para cazarlo,
hubo de tomar la carretel. pudiendo
detenerlo en el puente de la Reina. Al
ser detenido el bandolero dijo que si
hubiera visto a la Guardia civil, antes
de entregarse se hubiera pegado un tiro.
Paso a la cárcel a disposición del Juzga-
do de 'l'aran<-on, que lo tiene reclamado
por un robo cometido en un estableci-
miento, en donde Juan Lopez se llevo
mil ca_}etillas.y otros artículos, huyendo
e su caballo ataviado a estil jerezano.
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Matadero plihlico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 32 kilos, 460'900.
Corderos, 42, kilos, 442'800
Ternascos, 52, kilos, 328'500.
Terneras, 3, kilos, 335'00G.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 77, kilos. 1.239'200.
V ' i \ l " \ \ \
Detención de un atracaclor
La Guardia' civil detiene a
un individuo que asalté el
Banco Espaiiol de Valencia
Estaba de mozo en un circo en
Manzanares
MANZANARES, 16.-Una pareja de
la Guardia civil de este puesto procedió
anoche, en el circo Borza, a la detención
del atracador Antonio Camacho Fernén-
nez, de veintiséis años de edad, natural
de La Solana.que terminé por confesarse
autor, en unión de otros once indivi-
duos, del asalto al Banco Esparlol de Va-
lencia en la primavera ultima, apode-
réndose de treinta y ocho mil pesetas.
El detenido pertenece a la banda de
pistoleros que en Junio ultimo se fugó
de la Cárcel Modelo de Valencia .por un
subterrimeo. La pareja de la Guardia
civil se encontraba en el pueblo de La
Solana. Al observar días pasados la pre-
sencia de este individuo hubo de infun-
dirle sospechas, y siguieron sus pasos
hasta esta población, donde anoche pro-
cedio a su detención.
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Necesite mecanógrafo de cuatro a
ocho tarde. Sueldo, 75 pesetas mes.
Preferido tenga ccmocimientm de
Derecho.
Presentarse cuate a cinco tarde;
Adriano Méndez Gutiérrez. abogado,
corredor de Comercio colegiado, Joa-





'l'esoro 5 y medio por 100......
Tabacos..............,_
Telefónicas Preferentes.......
Telefónicas Ordinarias.. . . .
E1éctricasReunidas Alicante 1.8.













































(Servicio facilitado por el Banco
Espaflol de Crédito.)
se vende buen precio, marca Buin
Standard, conducción interior, Cinco
plazas. modelo 1928, poco usado, en
perfecto estado, seis ruedas V magni-
Hca maleta.
Informes: Casa Rin, Coso Bajo, 60,
I-Iuesca.
O D E U NSAGE








































. . 8,30 De Zaragoza........ . . ......... | 19.30
..1 14,50 c.H De Barbastro.................... | ,







NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienfa con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienla con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-»
celoma en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25. '
EI tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero .9119 sale da las 9,44- '
para llegar a Canfranc a las 12,25.
. E1 tren` que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10. .
EI tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
legar a Canfranc a las 22,15.
Ropriss dv la grandiosa supcrproduccién
TARZAN DE LOS MONDS
Un zlrgumvnto lleno dc intrigas y a través
de milc*s dv ('mo(lion('s.
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En Lugo
LUGO, 14.--Contin1ian celebrzindose Ias
jornadas médicas.
La Ciudad esté engalanada y los edificios
principales lucen colgaduras espa13o1as,por-
tuguesas y gallegas.
Los jornalistas discutieron hoy la ponen-
cia referente a la higiene de la vivienda ru-
ral gallega.
Por la noche se celebré una §esta en el
rio Min, siendo obsequiado el Comité cen-
tral con una cena por el Comité local.
Los jornalistas se trasladaron al balnea-
rio de Insté, donde se celebrarcm varios
actos.
El propietario les obsequio luego con un
banqueta y después marcharon a visitar los
festejos que se celebran en el barrio de
San Roque.
Por la noche fueron obsequiados con un
banquete oficial por el Ayuntamiento, acto
que fue amenizado porra Banda municipal
y los coros regionales.
En Bilbao
EI gobernador adopta una
actitud violenta con el dia-
rio "Euzkadi"
. Llega hasta cerrar su despaclno
al informador de dicromo peri6-
dico
BILBAO, 16.-El gobernador civil
manifesté esta maflaua a los periodistas
que se había esforzado en considerar al
diario *EuZkadi» como un periódico,
pero que no Ir ha sido posible, pues sis-
teméticamente procede como un libelo,
y así Kenia que considerarlo. Afladié que
en el minero de hoy publica una novela
terroriflca, con pistolas y otras cosas, de
las que no estaba enterado hasta la ma-
uana de hoy, en que recibió el parte de
la Guardia civil, y en el que se demues-
tra que hubo una rica entre tres indivi-
duos por antiguos resentimientos, y que
al detenido no se le encontraron pisto-
las, y fue puesto a disposición del juez
de guardia.
--Con todos los respetos personales-
terminé diciendo el Señor Sevilla- , me
veo obligado a no admitir en mi despa-
cho al redactor de <<Euzkadi», que hace
información en este centro oficial.
E l nombre llevadlo por el aire
Un huracán Ío estrellé con-
tra un árbol
Y como estalla loco, le volvió '
la razón
PEKIN, 16.-En la Ciudad deFou-
Murag vive desde ha<~e a§os un pobre
hombre llamado Sun-Ung-Tan, que
hoy cuenta cuarenta y nueve arios de
edad y hace veinte que perdió Ya.
razón.
Hace dos días iba dando su pase0~
habitual por una mor taxia, cuando le
sorprendió una violenta tempestad.
Una ráfaga de viento huracanado Ir
arrastré monte abajo, ' el pobre loco
fue a dar con la cabeza contra un
árbol y sufrió fuerte conmoción cere-
bral.
Unos vecinos le Elevaron a su .casa,.
y cuando recobro el conocimiento
observaron con gran sorpresa que
habia recobrado también la razón.
"Editorial Popular S. A,,~-Huesca..
-soc~al~sia
" p
Ley estableciendo el régimen jurídico de las
Asociaciones coopera&ivas
I)os pmpésitus persigue la citada Ley: d tal a las entidades'coope-
rntivas espaxiolas de un C2lll(`(' .iuridico propi nara que puedan desen-
volvcrse dentro dc 61 con facilidad de movimientos y a Pa vez impulsar
y fomentar la actividad cooperativa, prestándole todas las garantidas y
apoyos del Estado. .
Hasta la promulgación de esta Ley, las Asociaciones cooperativas
venían rigiéndose por las leyes generales que regulan la Asociación en
general o la actividad mercantil, ninguna de las cuales se adapta a
esta forma especial de Asociación, y que, por consiguiente, mes entor-
pecian que regulaban su funcionamiento.
Pm otra parte, el escaso desarrollo de la cooperación en Espuria,
en contraste con el esplendor que acusa fuera, exigía imperiosamente
una obra de difusión, ensezianza y propaganda que nadie mis que el'
Estado podía realizar en condiciones de elicaciaL _
Al dictar la presente Ley no solo se atiende a satisfacer ambos
propósitos y necesidades imperiosamente sentidas, sino que ademáis
se da cima a una empresa que empecé a planear el Instituto de Refur-
mas Sociales, que reanudé después una Comisión oficial integrada por
diversas representaciones del elemento técnico, del patronal y del
obrero, que una nueva Comisión examiné otra vez, y que por diversas _
` circunstancias no pudo. en ninguno de estos casos llegar a la efectivi-
dad plena.
Un punto de gran importancia ha quedado fuera de las presentes
disposiciones: el que se reflerc a la tributación y a los auxilios direc-
tos del Estado a estas entidades, pero ello, por ser materia que afecta
a otros Ministerios, se ha Considerado preferible dejarlo para regla-
mentacién posterior y encnmcndarlo a un Comité interministerial
constituido por representantes de los ministerios de Trabajo, Hacien-
da y Agricultura.
Definición, clisposiciones generales
Lo que detinc a lu;\4ociach3n cQop<*rativa v le otorga c arzicter legal'
es su Fmalidad de eliminar el lucro cn las relaciones comerciales y la
de satisfacer necesidades ecnnémicas o materiales de una colectividad
por procedimientos colectivas también. Toda la acción de la Ley y del
Fstado se ha de ejercer en el sentido de que aparezcan bien destaca-
dos en ellas estos _dos caracteres y que no se desvirtlien o desaparezcan
en ninglin casa Para ello se consignan una serie de preceptos sobre
las entidades. Cooperativas en general y sobre las que cultivan alguna
especialidad determinada, y se establecen las normas fundamentales
par-a la constitución y marcha de lasmisma5 y en cuanto afecta a los
socios y a luz bienes sociales.
*V*
Mil mínimo de condiciones que ha de reunir una Asociación pare
que la Ley la reconozca y le conceda cl tilulu de Cooperativa, es el
slgulentez
a) Regirse Con plena autonomía.
b) Igualdad del derecho de voto para §odos los asociados.
C) Ninguna función directiva ha de estar vinculada a persona 0.
entidad determinada.
d) Las participaciones de capital no pueden ser transferibles sino-
entre socios, y, de tener alim interés, estaré establecido de antemano
y en proporción inferior al mínimum legal.
4e) En caso de d1str1bu1r excedentes, se han el reparto proporclo-~
talmente a la participación de cada asociado en las operaciones.
Cumpliendo estos requisitos, y con las garantías dc que después se
hablara, la Ley les otorga el titulo de Cooperativa (titulo que no podrá
usar ninguna otra entidad o Asociación semejante) y les reconoce ple-»
ni personalidad jurídica para todos los efectos civiles y criminales y
relaciones de trabajo, producción y comercio. -
Respecto a su responsabilidad como tales Cooperativas se estable-
cen tres tipos:
a) De responsabilidad limitada, de cuyos compromisos y olnliga-
ciones fksponde S610 el haber social.
b) Responsabilidad suplementada, en la que los socios puede;
constituir una garantía suplementaria fijada de antemano.
c) Responsabilidad ilimitada, en.la.quecada socio-responde cola
la totalidad de sus bienes.
•
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Servicio de trenes autobuses
» F. C. Norte de España




Ayerbe-Canfranc..... . . .
Tardiema-Barcelona.. . .
Tardienfa- Zaragoza......



















Alcalá de Gurria. 17,
16,
De Almudébar-Tormos.
De Alcalá de Gurria.
Ayerbe (por Bolea-Loarre)... c. De Ayerme (por Boleaf.'oarre3: c.15.30 c. De Coluro....
15,50 c. De La luenga....
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Gran Fábrica de Bailles,
111111111111111111
ES EL MEJUR 3
Mundos y Maleiasn
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
BAULES VIENESES Y cA.IAs de muEsTRAs
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
H u E s c A
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos li pogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Cosa G. llernéndez, 45.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
lam6n seco del pais,lo mejora . . . . . . . 14 Id id
Tocino de ]am6n,a4,4,50, s y . . . . . . . 10 id Id
Pescados frescos, recibidos directamente de los puertos `
a ziau lmx ss 68868 @EcIH©§
y AFECCIONESDE LA PIEI., QUEMADURAS.
HERIDAS INFECTADAS. sAnANoN£s ULCE-
RADOS, VARICES. BTC ¢4 ~» -_O
Qcnxcx no Urano ANALQGO as vzN'n\ su LAS nnnacrn
l1nlnnnlllnnnnn11ln1111I1l111111 lllllumluuln
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Sgagpag Compre Sus Sommiers en la té-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres meczlnicos de Gerrajeria
nEslnEnlo BAGE
cas en I Nero I
rnlecencla. Alan lnenslrunclones,
lnqpelenclq, dar slo c1C..
DE VENTA EN TODAS LAS FAs:.~IAc:/xs
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer cl itinerario calle SAN ]0RG£_PI,AzA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene snccIimzs de EMBALADQRES y BARNI-
l=ABRlcA DE NIARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d p t d bl
JUNCO mlm'BRE lvIEoul.A
IJ. sAN AGUSTIN
. . _ r
Manufacture de roda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
I §EIzviCIo- i`s1>Ec1AL"PARA norma Y BANQUETES
LEANDRCJ LORENZ
Porclxes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
- M uebles- Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
mandas llmarencs de Muebles Muebles de luan Mnehles ecmmius
. Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Henaies
. para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparafos de luz.- Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y AQMEQIA.-Es¢0p¢ras <<Sarasquera»
y de las mejores marcas.-Gran surgido, en Carfucherfa y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería .
Especialidad en artículos para regalos '
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Qficinas, etc. etc.
Almacén de Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,maderas se entregan en el día en los~
nuevos talleres de Artes
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Coso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de líelo - Cámara Frigoriiica
Féb ic de sommIEn§" e¢a1i¢ns
`IIINDISCUTIB[.E!!








IFéhricay talleres: Padre Huesca, 11- HUESCA
donde se surten to-
dfafs las . parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesar1ofpara..const1°uir Su Nido
Plaza :Ir la llnivarsidall,II Teléfunn 45 l-luEscA.





Mundo su s Watts.
L. Gonzalvo
Garganta- Nariz - 0ido
Especialista del H o s p I t al Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad cn
Ya Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
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Barreiro a O." y ivel del mar, 759,6, Humedad
relativa,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 415 kilé-
metros Estado del cielo, nuboso 0'5. Tempera-
ura máxima a la sombra, 50.0. lb. mínima id., 18.0,
ídem en Tierra. 18.1. Oscilacifm termométrica, 12,0 |
La cicla de la clic adura en Cuba
S..
El ex Presidente Machado dice que se encuentra bien y que es
feliz en las islas Bahamas.-Continuian las violencias contra los
que fueron secuaces del clictaclor
¢ n soDoce 'porristas muertos
HABANA, 16.-A pesar de las medidas
adoptadas por el ,Ejército para evitar las
agresiones contra los sostenedoras del dic-
tador, se han cometido varios actos de \.iQ-
lencia en distintos puntos de la isla. Dock
¢porristas» mes han sido abatidos a bala-
ZOS por un grupo de obreros.
Welles ha recibido instruccio-
nes de su Gobierno para enta-
blar relaciones oficiales con el
nuevo Gobierno
HABANA, 16.--Se sabe de buena fuente
qu? cn una rf=uni6n de representantes di-
plométicos en Cuba. celebrada en la Em-
bajada española, el embajador norteameri-
cané, SC13or \Valles, declaré que había rc-
cibido instrucciones de su Gobierno para
establecer relaciones oficiales con el nuevo
Gobierno cubano, añadiendo después que
como el orden parece restablecido, los bar-
cos de guerra norteamericanos que vinie-
ron con la Hnalidad de apoyar al nuevo
Gobierno estzin terminando su misión. Uno
estzi próximo para partir, \' el otro saldrá
Cn breve.
Con inflan las violencias con-
tra los mirlaros de la "parti-
da de la porra"
HABANA, 16.-La exterminación de los
<porristas» continua. Ademzls de los que
fueron linchados por la multitud, otros 16
han sido encarcelados. Entre éstos se en-
cuentra Miguel Balmaceda, que fue uno de
los <<portistas>> mes temidos. Otro llamado
Carlos Souto se suicidé cuando fue acorra-
lado. Entre los linchados figura el Sargen-
to boxeador Lester Lara, que fue bérbara-
mente apuñalado y su cadáver arrastrado
por las calles.
Una multitud que no bajaría de doscien-
tas personas apaleo al confidente de la Po-
licia ]osé Fernzindez, dejándole material-
mente deshecho.
Un teniente machadita fue muerto de
un tiro al hacer resistencia cuando iba a
ser detenido.
Continua la desbandada de personas s1g-
nificadas en el régimen de Machado, que
huyen en pequeños barcos, tomándolos en
los puertos de las provincias.
Los oposicionistas han destituido a to-




NASSAU (Islas Bahamas), 15.-El ex
presidente Machado parece ser que se
resigna poco a poco a hacer una vida de
exilado, y ha manifestado que no tiene
preocupaciones por el futuro.
<<Estoy contento y soy felizaqui-dijo-
y no veo razón para salir de esta isla».
La llegada del ex presidente a Nassau
ha dado lugar a que se corrieran rumo-
res de que había sido invitado a su lle-
gada a una recepción oficial en su ho-
nor.
.También se decía que traía varias ma-
letas atestadas de dólares. Ninguno de
estos dos rumores es cierto. .
El se flor Machado visito el Banco lo-
cal, donde deposito cierta cantidad de
dinero, cantidad que se dice no excede
de la cantidad que podría depositar eual-
quier hombre de negocios después de
una larga temporada de haber ejercido
su profesión.
El recibimiento de que fue objeto a la
llegada, lejos de ser oficial, fue p1anea~
do por un publicista, por cuenta y para
beneficio del Patronato de Turismo. Esta
propaganda causé gran jubilo entre la
población.
Cuando el general desembarco, se le
acerco el publicista en euestion y le dijo:
<<Buenos días, general. Me complace
mucho verle. ya que es usted el primer
turista de la temporada. Celebraría que
viniese usted en compaflia de un nume-
roso grupo».
El general Machado replico, por me-
dio de un intérprete: <<No tan numerosa,
mue&es gracias; solo el precise y conve-
niente en las actuales eirounstancias.
El Señor Machado' ernpleo el día en
visitar la isla, y se rumorea que el ex
presidente tiene la intención de emprar
una casa y Hjar su residencia en este
retire forzoso.
NASSAU (Bahamas). 15.-El general
Machado parece tener el propósito de ir
a Europa pasando por los Estados Uni-
dos, emprendiendo el viaje dentro de
Gcho o diez días.
Durante los mil timos sucesos
murieron cuatro espafioles y
xliez resultaron l1eridos.--Al-
gunos establecimientos, tam-
bién españoles, han siclo
destruidos
HABANA, 16.--El embajador de Es-
paa, se flor López Ferrer, ha informado
a la United Presa. que durante los re-
cientes acontecimientos han resultado
cuatro esparioles muertos, diez heridos
y han sido destruidos algunos estableci-
mientos que eran propiedad de espafno-
les.
El embajador ha dicho que mantendrá
ante el actual Gohierno las peticiones de
indemnización que solicité va del Go-
bierno Machado.
Esta tarde, el se flor Lopez Ferrer vi-
sit6 al sefior Céspedes. felicitándole por
su cargo y pidiéndole al mismo tiempo
medidas de protección para las vidas y
propiedades de los espafloles residentes
en la isla.
El Ejército prolxilae las mani-
festaciones y el uso de armas
I-IABANA, 16 -La ciudad ha ido re-
cobrandola normalidad poco a poco,
dehidoa la intervención del Ejército,
que ha publicado un bando prohibiendo
las demostraciones y el uso de armas.
El nuevo gobierno cubano
HABANA, 1 5.- -El señor Céspedes ha
formado Gobierno. Sus secretarios serzin
los siguientes señores:
Interior, don Federico Laredo Bru, Gue-
rra, capitán don Demetrio Castillo Pockor-
ni; Comunicaciones. don Nicasio Silverio;
Sanidad, don Jose Fresno; Obras publicas,
don Eduardo Chibas; Hacienda, don Ioa-
quin Martinez Szienz; justicia, don Carlos
Saladrigas; Presidencia, don Paul Cárdenas;
Agricultura, don Rafael Santos; Instrucción
publica, don Guillermo Belt; jefe del distri-
to central, que equivale a alcalde de la Ha-
bana, don,Estahislao Cartana.
Presidente del Consejo municipal, don
Angol Cisneros.
El ministro de Cuba enMadrad
MADRID, 15.-Antes de la caída del
dictador Machado el doctor Mario Garcia
Kohl y, embajador de Cuba en Madrid,
hizo unas manifestaciones a la Prensa, en
las cuales ponía de relieve su disconformi-
dad con el régimen dictatorial imperante
en Cuba.
Segim hizo constar el sénior Mario Gar-
cia Kohl y, meses atrás ya habla enviado
al Gobierno de su país un informe en el
que se manifestaba contrario a los proce-
dimientos empleados en Cuba y ponía a
disposición del.dictador Machado el alto
cargo diplomático que ejercía en España.
En vista de los sucesos ocurridos en
Cuba el señor Garcia Kohl y ha salido de
Madrid con dirección a Francia, desde
donde, con la mayor premura, se dirigirá a
la Habana para reintegrarse a la vida po-
litica.
En Jaén
Horrible Lucha entre leF'\a-
dor es
uno de ellos resulta muerto
]A1iN, 16.-lin Benatc, Con ocasión dc
discutir sobre la propiedad de lc8as de un
pinar, rindieron Pablo Herreros Rodriguez,
de 27 afros; Antonio Martinez Martinez, de
26, y Luis Candelas Garcia, también de 26.
Este disparé una escopeta contra Herrero,
y entre ambos se entablé una lucha cuerpo
a cuerpo. Candelas, con una piedra, golpeé
' a su contrincante hasta hundirle la bóveda
craneana, y acto seguido se dio a Ya fuga.
Mas tarde se presenté a la Guardia civil
del pueblo de Siles.
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En la Depositaria de Pste Ayunta-
miento héllanse a disposición de quie-
nes justifiquen su pertenencia, los
siguientes objetos enc:ontrad<)s en la
vía pliblica:
Dos estilográficas.
Dos carteras de Caballero.
Unas gafa$.
Lo que se hace pliblico, dando cum-
plimiento a lo preceptuado en el ar-
ticulo 615 del Código civil vigente.







Los sefiores Prieto (don
Luis), Menéndez (don Teo-
domiro) y Troyano, heridos
MADRID, 16.-Anoche se supo que
cuando venían en un automóvil con direc-
cion a Madrid sufrieron un accidente, en
las proximidades de Aranda de Duero,
don Teodomiro Menéndez, 'don Luis Prie-
to, hijo del ministro de Obras Publicas, y
el sénior Troyano, secretario particular de
don Fernando de los Ríos.
Se sabe que han resultado heridos los
tres, pero se ignora cuál es su estado.
Dichos seriares regresaron a Madrid en
otro automóvil.
Los periodistas se trasladaron esta ma-
drugada al sanatorio de Santa Alicia, don-
de se encontraban los heridos, para ente-
rarse ele los detalles del accidente, y se
avistaron con el ministro de Obras Pfzbli-
cas, que se encontraba en dicho estableci-
miento benéfico.
E1 sénior Prieto les manifesté que a las
doce de la mariana de ayer salió el sexior
Menéndez de San Sebastián, donde estuvo
presidiendo una reunión de un jurado mix-
to, que ha de lijar el precio del cemento,
y dicho selior invité a realizar el viaje jun-
tos al señor Troyano y a don Luis Prieto,
quienes aceptaron.
Cuando el vehículo en que iban mar-
ehaba a bastante velocidad, en una curva
existente entre Burgos y Aranda de Duero
volcó y dio vueltas de campana.
Los ocupantes fueron conducidos, heri-
dos,a Aranda. donde se les prestaron los
primeros auxilios.
Después fueron trasladados a Madrid en
otro automóvil, e ingresaron en el sanato-
rio citado.
El sénior Menéndez padece una luxación
en el hombro y algunas contusiones, y don'
Luis Prieto, la fractura de la clavícula iz-
quierda. El chofer fue conducía el auto re-
sulté con lesiones dc poca importancia, y
al llegar a Madrid quedé en su domicilio.
El sefior Troyano sufrid contusiones leves,
y también pasé a su domicilio, en Chamar-
tin.
El ministro agregó que se encontraba
con su familia veraneando en Fuenfria, y
que cuando se enteré del suceso salió en
un coche con dirección al lugar del acciden-
te. Los heridos llegaron a Madrid a las dos
menos cuarto de la madrugada.
A1Hadi6 que cuando iba por la carretera
observe que había volcado un autumdvil, y
se detuvo para enterarse de lo ocurrido.
En la carretera había cuatro sexi oras y un
minio-, a los que condujo en su auto a Ma-
drid.
Las lesicmes que padecen los se ubres
Menéndez y Prieto su de cierta importan-
cia, pero no se cree que revistan gravedad.
En el sanatorio se hallaban los señores
Casares Quiroga, Menéndez (don Arturo) y
Casaus (don Andrés), entre otros amigos de
las victimas del accidente.
En Málaga
Cómo murió el pescador
que cay6 ayer al mar
MALAGA, 16.-Se conocen los trégi-
cos detalles de la desgracia ocurrida al
pescador de mariscos Antonio Morales
Cuarterón. de cuarenta afws. que ayer
pereció en la playa de Torremolinos
cuando manejaba un rastrillo para
arrancar el marisco.
El apáralo se le hundió y tiro de él, y
a pesar de los esfuerzos que hizo para
no caer, se hundió en el agua. Acudie-
ron varias personas, y aunque lograron




A las ocho y media de la mariana ya las
seis de la tarde.
Ll e g a n
A las nueve y media do la mariana y a
las siete y media de la tarde.








Se reanuda el tralxaio
BARCELONA.-Han quedado tirma-
das las nuevas bases a regir en el ramo
de la construcción y que fueron concer-
tadus entre los representantes del Sindi-
cate Unido y los patronos afiliados al
Centro.
Ayer se reemprendió el trabajo en
otras obras que no se pudo hacer el día
ar,te1'ior.
Interrogado el gobernador civil por
los periodistas respecto a la situecién de
los detenidos en el transcurso de la
huelga del ramo de la construcción, di-
jo que todos serian puestos en libertad
inmediatamente, excepción hecha de
dos o tres que estaban reclamados por
los Juzgados.
lncenclio en una fábrica de
juguetes .89
Cerca de las tres de l a madrugada se
declaré un importante incenrlio en el
piso Segundo de la casa minero 30 de la
calle de San Vicente, en la que don Ma-
nuel Gil Soriano tiene establecido un
. taller para la fabrieacién de jugueles§
El incendio causé gran alarma en el
vecindario.
Avisados los bomberos, acudieron con
toda prontitud los del cuartelillo cen-
tral.
Después de dos horas los bomberos
consiguieron sofocar el fuego.
Las pérdidas se calculan en unas.
'quince mil pesetas. El fuego destruye
Lotalrnente las existencias allí almace-
nadas. quemándose también varias .
puertas y ventanas de la casa.
Hubo necesidad de derribar la pared
de una casa vecina para poder salvar a
una impedida que vive en el citado piso.
Por rencillas políticas
De los sucesos entre sin-
dicalistas
VALENCIA, 16.-Cuando regresaban
a su domicilio después de haber perma-
.necido algún tiempo en el Casino los ve-
cinos de Almansa Vicente Marín Fer-
némdez, José Cortina Torres. Francisco
Esteban y Salvador Basauri fueron ata-
cados por un grupo de individuos que
con piedras y palos les propinaron una
paliza.
Uno de los apaleados, Salvador Ba-
sauri, pudo huir y se dirigió al pueblo.
Los restantes se defendieron cn la
medida de sus fuerzas.
tluando mayor era la confusión sona-
ron varios disparos, resultando Vicente
Marín herido.
Los agresores se dieron a la fuga.
Los acompaiiantes del herido lo tras-
ladaron al Hospital, donde se halla en
e sisado grave. Tarnbién se halla herido
de oonsideraoion José Cortina.
Parece que la agresión fue debida a
encillas políticas..
-El Juzgado continúe su actuación
relacionada con los sucesos ocurridos
ayer en el aine Cervantes entre sindioa-
listas afeemos a Pesta'na y varios anar-
quistas.
Uno de los heridos acuso al también
herido José Miguel. da tretero, como au-
tor de las agresiones a varios de los que
estén hospitalizados y dijo que vio 06-
mo con una navaja agredía a varios in-
dividuos.
En vista de esta declaración el Juzga-
do ha colocado en la cabecera del herido
una pareja de vigilancia, disponiendo
que tan pronto esté mejorado de las he-
ridas que padece sea trasladado a la
cárcel.
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Garganta, Narlz y 0ido
Ex Profesor Ayudanta de la (flinica
de ()torinolaringolugia dc la 1"a(.ultnd
de Medicina dc Barcelona




Se celebraron ayer luz funerales y la
conducción del ca-léver de don Victo-
riém Coa rasa Montaner, al cementerio
de To-'ralba de Aragón. El acto consti-
luyé, como era de esperar, dadas las ge-
nerales simpatías dpb que gozaba el se flor
Coa rasa Montaner, una imponente ma-
Un tren arrolla a un automé-
vil en un paso a nivel cerca de
Giro ella
Ayer mariana el leen correo proceden-
te de Guardiola, al llegar al paso a nivel
de la carretera de Prats de Llusanés (cer-
ca de Gironella), arrollé un automóvil
que guiaba su propietario, y al que
acompaniabari varios familiares suyos.
A causa del accidente resulté el coc[1_q
completamente destrozado y se produjo
también la rdfura lie l5s'Tub5s de la mi-
_qfiina del tren.
No ocurrieron desgracias personales,
pues los ocupantes del auto resultaron
casualmente ilesos.
Una caja con municiones de
pistola
Desde el balcón de la casa de la calle
de Muntaner, próxima a la de Seplilve-
da, fue arrojada a la calle una caja que
contenía munif-iones para pistola. .
A pesar de los Lrabajos realizados por
la policía, no pudo averiguar quién se
había desprendido de las municiones.
Suicidio de un anciano
GERONA. -A primeras horas de la
mafxana de ayer, se arrojé desde lo alto
de la escalinata de la catedral Francisco
Guind, el cual quedé muerto en el acto.
Francisco Guiné era el padre del es-
cultor del mismo nombre que con tanto
éxito trabaja en Paris.
Bosques que arden
M AllBE IJLA. ~-Descle el pasado do-
mingo estén ardiendo unos bosques de
pinos en la Sierra Real.
El fuego se propaga rápidamente, al-
canzando una extensión de unos cuatro
kilómetros cuadrados.
La Selección Catalana
vence al Huesca am-
pliamente
.lujaron en Villa Isabel el partido
anunciado los equipos del Huesca y un
combinado catalém compuesto por juga-
dores de primara fila de Catalufla. Figu-
raban entre estos elementos algunos
que en la actualidad estzin solicitadisi-
mos, como Bertola, cuyo fichaje recien-
tisimo al Valencia así lo demuestra, y
Torredeflot, el gran defensa sanéense,
que ahora va al Gerona Deportivo.
.Yago también Samitier, pero a causa
de las malas condiciones en que salió a
jug ni, no actuó como el publico espe-
raba.
El Huesca actué bien a ratos, espe-
cialmente al empezar el partido, aunque
todos creíamos que sus actuaciones pa-
Sadas iban a queda horradas ante una
nueva brillantísima. De Mar actué Ibr-
midablemente, demostrando plenamen-
te que no esta gastado ni mucho menos.
A Samitier lo tuvo a raya constante-
mente, obligándole a preparar balones,
ya que él no podía rematar las jugadas
personalmente.
La victoria fue para los catalanes por
cinco goals a cero, tres conseguidos en
el primer tiempo. El equipo dataran lo
tbrmaban:
Cabo Villacampa y Torredeflot (?)-
Soligo, Vila y Bertoli-Roman, Pare-
ra ll, Samitier, Cimbra y X.
Acudió bastante ptiblico a presenciar
el encuentro. no saliendo deeeprsionado
por la victoria de los forasteros. ya que
había que reconocer que la clase de és-
X.
tos era excelente.
Le interesa a usted tener en
su casa un cazo eléctrica.
Aclquiéralo, a p rove clnanclo
la rebaja que, hasta el clic
15, le ofrece el Bazar Eléc-
trico. Coso Bajo, 77. T. 247.
nit'esta<-ién de duelo, pocas veces regis-
trada en Huesca.
Rindieron el ultimo tributo de afecto
y de carillo al finado nutridas represen-
taciones de todas las clases sociales de
la. ciudad, que testimoniaron a la infor-
tunada familia la expresión sincerísima.
de su sentido pésame.
El cadáver del sefzor Goa rasa Monta-
ner fue trasladado a Torralba de Ara-
gén, en cuyo eemerierio municipal re-
cibié sepultura.
Hoy se eelebrarém en dicho pueblo
solemnes funerales a los que, sin duda,
asistirán todos los vecinos de Torralba.
y no poeos de los pueblos comarcanos
Reiteramos a la distinguida y atribu-
lada Familia de Coarasa-Pauo la exp`re-
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Durante los latimos sucesos murieron cuatro e
palioles y diez resultaron hondos
Firmadas las nuevas bases de trabajo, se solu-




| Coso Galán, 27, 5. Huesca
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